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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษา การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง สมัภาษณ์เพืÉอสอบถามความคิดเห็นผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 19 ท่าน 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สถิติทีÉในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยนําค่ามัธยฐาน ทีÉมีค่า 3.50 ขึ Êนไป          
ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าตั Êงแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1.50 มาสรุป และอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานวิเทศ
สมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ามี 12 ด้านดงันี Ê 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสตูรแบบสากล 
2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 3) ด้านการจัดการพื ÊนทีÉภายในและสิÉงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย            
4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA 6) ด้านการสร้าง
ประสบการณ์และทักษะแบบสากล 7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืÉองกําลงัเจ้าหน้าทีÉ 8) ด้านวิสัยทัศน์และ       
พนัธกิจแบบสากล 9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก 10) ด้านการบริหารจดัการเชิงรับ 11) ด้านบริหารจัดการจรรยาบรรณงาน
วิเทศสัมพันธ์ 12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสัมพันธ์ และผลการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม EDFR              
ในรอบทีÉ 2 ความคิดเห็นมีความสอดคล้องใน 12 ด้าน 110 เรืÉอง การอภิปรายผลมีความสอดคล้องกับเนื Êอหางานวิจัย
สามารถนํา 12 ด้านดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ดี 
 
Abstract 
 This research aims to study the management role of The International Relations Affairs Management for 
Art and Design Institute in the next decade. The tools used in the research were semi-structured interviews, 
Interview for ask of 19 experts and professionals using research techniques EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
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Research), A statistical data was analyzed by the median, the mode, and the interquartile range. Calculation of 
interquartile range by the median with values up to 3.50, absolute value of the difference between the median 
and the mode is set from 0.00 to 1.00 range between quartiles. The result of interquartile range that less than 
1.50 or equal to 1.50 is used to summarize a discussion. The research findings were as follows:  
 1. The data from interviewing with experts’ opinion on the management role of the International 
Relations Affairs Management for Art and Design Institute in the next decade is sum up into 12 roles which are 
1) The management of International curriculums. 2) The promotion of social network management. 3) The 
university internal areas and environmental management. 4) The international organizations management.        
5) The MOU and MOA document Management. 6) The creation of a universal experience and skills. 7) The 
authorities’ personal management. 8) The globalize vision and mission. 9) The proactive management. 10) The 
management reactively. 11) The Ethical management. 12) The quality management.  
 2. The result of data collected by questionnaires EDFR in period two is related to the above 12 roles 
from 110 participants. The result shows of this 12 roles of the International Relations Affairs Management for Arts 
and Design Institute in the next decade of this research can be utilized in the future. 
 
Keywords: International Relation of the Art and Design 
 
บทนํา 
ปัจจบุนัการศกึษาเพืÉอพฒันาประเทศตามหลกัการการจดัทํายทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยทุธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560 – 2565) [1] ในเรืÉองกระแสบริบทของโลก มีดังนี Ê  
1) เรืÉองของขั ÊวอํานาจทางเศรษฐกิจในอนาคตทีÉมีผลต่อการสนบัสนนุการพฒันาการศกึษา  
2) โครงสร้างเศรษฐกิจทีÉมีสว่นสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างการศกึษา 
3) ความท้าทายใหม่ๆ ไร้พรมแดนทีÉมีผลสง่เสริมพฒันาเครือข่ายทางการศกึษา  
4) มาตรฐานใหม่และผู้สนบัสนนุใหม่ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกบัการพฒันาการศกึษา  
5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ทีÉมีสว่นสนบัสนนุการพฒันาการศกึษาให้ก้าวหน้า [2]  
การส่งเสริมเรืÉองของความต้องการแรงงานโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้ด้านมาตรฐานการศึกษารวมจาก Bologna 
Accord, การร่วมสร้างเครือข่ายเพืÉอการพฒันาสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัชั Êนนําระดบัโลก มีนโยบายดงัต่อไปนี Ê  
1) ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัวิชาการในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
2) พฒันาศกัยภาพสู ่“มหาวิทยาลยันานาชาติ” ระดบัมาตรฐานสากล 
3) เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงาน บคุลากร และนิสติ  
เพืÉอพัฒนารองรับความร่วมมือทางการศึกษาในเวทีสากล[3] การบริหารและการจัดการงานวิเทศสมัพันธ์เป็น
เครืÉองมือสาํคญัในการพฒันาการศกึษาทีÉทําให้เพิÉมศกัยภาพ และเพิÉมขีดความสามารถในการเป็นประเทศทีÉมีความสามารถ
แลกเปลีÉยนทางการศึกษาวิชาชีพและวิชาการโดยอาศัยหลกัการสากลเป็นตัวเชืÉอมในการจัดการด้านความร่วมมือต่างๆ
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยสําหรับทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน บูรณาการให้ทุกคนเห็นภาพ                   
ใหญ่ร่วมกนัมีเอกภาพถกูตามหลกั "การทตู 5 S" เริÉมใช้ในปี 2560 ดงันี Ê  
1) ความมัÉนคง (Security) ความมัÉนคงทีÉมีความหมายเพิÉมในรูปแบบใหม่  
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2) ความยัÉงยืน (Sustainability) ความยัÉงยืนด้านการพฒันาทางการศกึษาและมีความร่วมมือทกุด้าน 
3) ความมีมาตรฐาน (Standard) ครอบคลมุมาตรฐานทุกรูปแบบ การลงทุนและการพัฒนาทีÉยัÉงยืนทางการศึกษา 
เพืÉอหาทางสูค่วามร่วมมือกบัสถาบนัต่างประเทศต่างๆ ทีÉให้ความสาํคญักบัประเทศไทย [4]  
4) สถานภาพ (Status) ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานทางการศกึษาเทียบเท่าสากล 
5) การบรูณาการ (Synergy) โดยร่วมมือกนัทั Êงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถงึนกัลงทนุ เพืÉอพฒันาการศกึษา 
ดงันั Êนแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจึงมีการกําหนดเป็นนโยบายขององค์กร ในการบูรณาการตามหลกัการทางทฤษฎี
และหลกัการทางการปฏิบติัเพืÉอให้บรรลถุงึเป้าประสงค์ทกุระดบั ตั Êงแต่ปริญญาตรี โท-เอก และหลงัปริญญาเอก สนับสนุนให้
มีการเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติ (Module) [5] มีการลงทนุสนบัสนนุโครงสร้างพื Êนฐาน มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันเพืÉอให้บุคลากรทางการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์สามารถนําความรู้ความสามารถไปใช้ในการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั Êงให้มีความร่วมมือกันในระดับนานาชาติอีกด้วย จึงต้องมีการวาง
ระบบการบริหารของงานวิเทศสมัพนัธ์ มีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานอย่างมีมโนทัศน์และส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน
ให้สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั โดยสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศมี
ความเชืÉอมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพืÉอศกึษาการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัเรืÉองการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 
ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารบนพื ÊนฐานของเรืÉองมนุษยสมัพันธ์โดยใช้หลกัการบริหารจัดการทีÉเหมาะสมดังนี Ê คือ 
1) แนวคิดด้านมนุษยสมัพันธ์ของ แมรี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Human Relations: Mary Parker Follett) 2) แนวคิดด้านการ
จัดการแบบมนุษย์สมัพันธ์ เอลตัน เมโย (Human Relation Approach: Elton Mayo) [6] การจัดการแบบมนุษยสมัพันธ์ 
(Human relations) 3) แนวคิดทฤษฏีด้านมนุษยสัมพันธ์ ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (The human relation movement: 
Douglas McGregor) 4) ทฤษฎีเกีÉยวกับแรงจูงใจโดยเฟรเดอริก เฮิร์ซเบอร์ก (Motivation Factors external factors, 
Hygiene Factors: Frederick Herzberg) 5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) รวมทั ÊงจากงานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัการบริหารจัดการ
มนษุยสมัพนัธ์และจากความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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แผนภูมิทีÉ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วธีิการดําเนินงานวจัิย 
การศกึษาวิจยัเรืÉองการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าใช้เทคนิค
การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ประกอบด้วยขั Êนตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย          
มีรายละเอียดขั ÊนตอนการดําเนินการวิจัยเพืÉอให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลวุัตถุประสงค์ของการวิจัยทีÉ         
ตั Êงไว้ ผู้ วิจยัได้กําหนดขั Êนตอนการดําเนินงานวิจยัออกเป็น 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1  
การเตรียมโครงการวิจยัเป็นขั Êนตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสารวิชาการ ตํารา ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สถิติ 
ผลงานวิจัยทั Êงภายในประเทศและต่างประเทศทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า (Documentary Analysis) เพืÉอนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัและจดัทําโครงร่างการวิจยั 
 
 
การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
ของสถาบันด้านศิลปะและการ
ออกแบบในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2560-2569) 
แนวคิดทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้อง 
 
1) แนวคิดด้านมนุษยสัมพนัธ์ของ แมรี 
ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Human 
Relations: Mary Parker Follett) 
2) แนวคิดด้านการจัดการแบบมนุษย์
สัมพนัธ์ เอลตนั เมโย (Human Relation 
Approach: Elton Mayo) 
3) แนวคิดทฤษฏีด้านมนุษยสัมพนัธ์ ดกั
กลาส แมคเกรเกอร์ (The human 
relation movement: Douglas 
McGregor) 
4) ทฤษฎีเกีÉยวกบัแรงจูงใจโดยเฟรเดอริก 
เฮิร์ซเบอร์ก (Motivation Factors 
external factors, Hygiene Factors: 
Frederick Herzberg) 
   [7] ( Stephen P. Robbins, 2003)  
5) เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) 
 
ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ 
และผู้ทรงคณุวฒิุทีÉมีความเกีÉยวข้อง 
งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกบัการ
บริหารงานวิเทศสัมพนัธ์
ของสถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า  
แนวความคิดการ
บริหารงานวิเทศสัมพนัธ์
ของสถาบันด้านศิลปะ
และการออกแบบในไทย
และตา่งประเทศทีÉมีความ
เกีÉยวข้อง 
และกลุ่มมสี่วนได้ส่วนเสีย
ทางสายอาชีพการ
ออกแบบ Stakeholders 
& Entrepreneur 
วิเคราะห์ข้อตกลงโบโลญญา (สกอ.) 
และ Bologna Process  
จากบทความวชิาการตา่งๆ 
วิเคราะห์ข้อมลูจาก เอกสาร ตํารา 
บทความวชิาการ บทความวิจัย ทีÉเกีÉยวข้อง 
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ขั ÊนตอนทีÉ 2  
การดําเนินการวิจยัผู้ วิจยัได้กําหนดขั Êนตอนของการดําเนินการวิจัยโดยวิเคราะห์ การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของ
สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี Ê 1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
วรรณกรรมทีÉเกีÉยวข้องจากเอกสาร ตํารา ข้อมลู บทความวิชาการ รายงานสรุปการประชุมวิชาการ งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง และ
จากการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญทีÉเกีÉยวข้อง 2) วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ โดยกําหนด
ประเด็นการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 3) นําร่างรูปแบบทีÉได้จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์ด้านเนื Êอหา เพืÉอมาสร้าง
ข้อคําถามของแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์โดยผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ดังนี Ê EDFR รอบทีÉ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสมัภาษณ์ ในการ
สมัภาษณ์ครั Êงนี Êมีการสร้างแบบสมัภาษณ์ แบบกึÉงโครงสร้าง แล้วนําแบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้างไปสมัภาษณ์เพืÉอรวบรวม
ข้อมลู จากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 19 ท่าน พิจารณาจากตําแหน่งทางการบริหารและประสบการณ์ ดังนี Ê ผู้ประกอบอาชีพทาง
ศิลปะและการออกแบบหรืออยู่ในหมวดเดียวกนั ผู้ประกอบอาชีพศิลปินและงานวิชาการด้านงานวิจัย งานบทความวิชาการ
ทางศิลปะและการออกแบบ ผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องทางศิลปะและงานออกแบบรวมถึงด้านวัฒนธรรมแลกเปลีÉยน (Stakeholders & 
Entrepreneurs) และผู้ประกอบอาชีพการศึกษาด้านศิลปะและงานวิจัย (Fine Art) งานวิจัยข้ามสาย (Cross Disciplinary) 
งานวิชาการ งานวิจยับริการเพืÉองานออกแบบ (Service Design) สายงานวิจยัวิชาการด้านงานบริหารวิเทศสมัพันธ์ ผู้บริหาร
งานด้านวิเทศสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าทีÉงานวิเทศสัมพันธ์ของงานสถานทูตรวม ใช้เทคนิคการคัดเลือ ก
ผู้ เชีÉยวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่จํากัดคําตอบด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์         
นําข้อมลูทีÉได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เพืÉอให้ทราบการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบ
ในทศวรรษหน้าและพัฒนาเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า เพืÉอเก็บข้อมูล EDFR รอบทีÉ 2 ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบทีÉ 2 นี Ê มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นซึÉง
ผู้ วิจัยสร้างขึ Êนโดยนําข้อมูลทีÉวิเคราะห์ได้ จากรอบทีÉ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 19 ท่าน ซึÉงเป็นผู้ เชีÉยวชาญกลุ่มเดียวกับรอบทีÉหนึÉงได้พิจารณา EDFR รอบ 2 และการ
บริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ายุติในรอบ 2 เมืÉอความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ
สอดคล้อง 
ขั ÊนตอนทีÉ 3  
การรายงานผลการวิจยัผู้ วิจยันําผลการวิจยั ข้อค้นพบ มาจดัทําร่างรายงานผลการวิจัยการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์
ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  
 
ผลการศึกษาวจัิย 
ผลการศึกษาวิจัยการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าสรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
การวิจัยครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบใน
ทศวรรษหน้า ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นดงันี Ê 
จากการศกึษาวิจยัการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าได้ผลEDFR 
รอบทีÉ 1 ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 19 ท่าน ตามแบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพืÉอตอบ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ เพืÉอทราบการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า
โดยมีผลการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี Ê ผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของ
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สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า วิเคราะห์ด้านการบริหารได้ 12 ด้าน คือ (1) ด้านการบริหารจัดการ
หลกัสตูรแบบสากล (2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก (3) ด้านการจัดการพื ÊนทีÉภายในและสิÉงแวดล้อม
ของมหาวิทยาลยั (4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA  
(6) ด้านการสร้างประสบการณ์และทกัษะแบบสากล (7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืÉองกําลงัเจ้าหน้าทีÉ (8) ด้าน
วิสยัทศัน์และพนัธกิจแบบสากล (9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก (10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับ (11) ด้านบริหารจัดการ
จรรยาบรรณงานวิเทศสมัพนัธ์ (12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพของงานวิเทศสมัพันธ์ จากการศึกษาวิจัยการบริหารงาน
วิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า ได้ผล EDFR รอบทีÉ 2 โดยผู้ วิจัยกําหนดกลุ่ม
ผู้ เชีÉยวชาญกลุม่เดียวกับ EDFR รอบทีÉ 1 สําหรับตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึÉงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า        
5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมลูทีÉได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น เพืÉอหาค่ามธัยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
เป็นรายข้อเพืÉอพิจารณาเลอืกแนวโน้มทีÉเป็นไปได้ในระดบัมากขึ Êนไป คือ แนวโน้มทีÉมีค่ามัธยฐาน 3.5 ขึ Êนไปและแนวโน้มทีÉมี
ความสอดคล้องกนัของความเห็นผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่าง
มธัยฐานกบัฐานนิยมมีค่าผลลพัธ์เท่ากบัศนูย์ถงึหนึÉง แสดงว่าผลสงัเคราะห์ความคิดเห็นมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัดงั ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า  
(พ.ศ.2560-2569) 12 ด้าน (Mdn) (Mo) (IR) 
การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและ
การออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
มธัฐาน  
 
ฐานนิยม   
 
พิสยัระหว่าง  
ควอร์ไทล์  
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ของผู้ เชีÉยวชาญ 
 
 (Mdn) (Mo) (IR)   
1)   ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูรแบบสากล 
2)   ด้านสง่เสริมจดัการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
 
3)   ด้านการจดัการพื ÊนทีÉภายในและสิÉงแวดล้อมของ 
      มหาวิทยาลยั 
5 5 0 สอดคล้อง  
4)   ด้านการบริหารจดัการแบบองค์กรระหว่างประเทศ 5 5 0 สอดคล้อง  
5)   ด้านบริหารจดัการเอกสาร MOUและMOA 5 5 0 สอดคล้อง  
6)   ด้านการสร้างประสบการณ์และทกัษะแบบสากล 5 5 0 สอดคล้อง  
7)   ด้านบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเรืÉองกําลงั 
      เจ้าหน้าทีÉ 
5 5 0 สอดคล้อง  
8)   ด้านวิสยัทศัน์และพนัธกิจแบบสากล 5 5 0 สอดคล้อง  
9)   ด้านการบริหารจดัการเชิงรุก 5 5 0 สอดคล้อง  
10) ด้านการบริหารจดัการเชิงรับ 5 5 0 สอดคล้อง  
11) ด้านการบริหารจดัการจรรยาบรรณ 
     งานวิเทศสมัพนัธ์ 
5 5 0 สอดคล้อง  
12) ด้านบริหารจดัการเชิงคณุภาพ 
     งานวิเทศสมัพนัธ์ 
5 5 0 สอดคล้อง  
                                          ผลรวม                                          5               5                   0                ระดบัมากทีÉสดุ 
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จากตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ทั Êง 12 ด้านการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้ามี
ความสอดคล้องและมีระดบัความต้องการมากทีÉสดุ 
 
สรุปผลการวจัิยและการอภปิรายผล  
 จากการศกึษาวิจยั การบริหารงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าสรุปการ
อภิปรายผลการวิจยั ดงันี Ê 
 1. การวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยสามารถสรุปการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยทําการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการศึกษา
พบว่าการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้าประกอบด้วย 12 ด้าน 110 เรืÉอง
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตรแบบสากล มี 10 เรืÉอง 2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมี        
10 เรืÉอง 3) ด้านการจัดการพื ÊนทีÉภายในและสิÉงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมี 10 เรืÉอง 4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กร
ระหว่างประเทศมี 10 เรืÉอง 5) ด้านบริหารจัดการเอกสาร MOU และ MOA มี 10 เรืÉอง 6) ด้านการสร้างประสบการณ์และ
ทกัษะแบบสากลมี 10 เรืÉอง 7) ด้านบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเรืÉองกําลงัเจ้าหน้าทีÉมี 10 เรืÉอง 8) ด้านวิสยัทัศน์และพันธ
กิจแบบสากลมี 10 เรืÉอง 9) ด้านการบริหารจัดการเชิงรุกมี 10 เรืÉอง 10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับมี 10 เรืÉอง                  
11) ด้านบริหารจดัการจรรยาบรรณงานวิเทศสมัพันธ์มี 5 เรืÉอง และ 12) ด้านบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสมัพันธ์มี      
5 เรืÉองมีรายละเอียด ดงันี Ê 
 2. การอภิปรายผลงานวิจยัมี 12 ด้าน 110 เรืÉองดงันี Ê  
     (1) ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูรแบบสากลมี 10 เรืÉอง สอดคล้องกบัการร่วมสร้างเครือข่ายเพืÉอพัฒนาสู่ระบบ
สากลได้แก่ 1.1 บริหารจัดการสร้างหลักสูตร (Curriculum) โครงสร้างของรายวิชา (Course Syllabus) แผนการสอน 
(Lesson Plan) [8] โดยเขียนเป็นภาษาองักฤษ ทั Êงระดบัปริญญาตรี โท เอก 1.2 บริหารจัดการให้มีการลงทุนทางการศึกษา 
“Business School Global” [9] เน้นพฒันาคณุค่าของ “คน” 1.3 สง่เสริมในเรืÉองของสืÉอการสอน และการนําเสนอเนื Êอหาของ
การสอนให้เป็นภาษาองักฤษ 1.4 ส่งเสริมเรืÉองการฝึกงานกับนานาชาติ 1.5 บริหารจัดการเพืÉอส่งเสริมให้มีการแลกเปลีÉยน
คณาจารย์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ 1.6 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างของวิชาเลือกแบบมีส่วนร่วมแบบ               
นานาชาติ 1.7 สง่เสริมการบริหารจดัการองค์ความรู้ 1.8 การสร้างความเป็นมืออาชีพแบบสากล 1.9 สร้างความเข้าใจและ
เห็นภาพทีÉแท้จริงของตัวตนของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 1.10 ส่งเสริมการทํากิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือกโดยมี
แนวความคิดเรืÉองการแลกเปลีÉยน คือ “การทํางานร่วมกนั การสนบัสนนุซึÉงกนัและกนั การสร้างกิจกรรมร่วมกนั”  
     (2) ด้านส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโซเซียลเน็ตเวิร์กมี 10 เรืÉองสอดคล้องกับการสืÉอสารเพืÉอพัฒนาศักยภาพ  
เชิงสากลและรวดเร็ว ได้แก่ เรืÉอง 2.1 สง่เสริมการประชาสมัพันธ์ เพืÉอให้เปิดโลกทัศน์ 2.2 เรียนรู้เรืÉองลิขสิทธิ Í  ข้อกฎหมายทีÉ
เกีÉยวข้องกบังานศิลปะและการออกแบบ 2.3 ส่งเสริม การบริหารจัดการสืÉอสงัคมออนไลน์ 2.4 รวบรวมองค์ความรู้เพืÉอการ
พัฒนาระบบในอนาคตของงานทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก 2.5 บริหารจัดการส่งเสริมการเชืÉอมต่อของสืÉอสงัคมออนไลน์ระบบ
เครือข่ายทางออนไลน์เพืÉอสร้างเป็นต้นแบบ 2.6 สนับสนุนการสร้างแฟ้มข้อมูลออนไลน์และหน้าเอกสารออนไลน์                
2.7 สง่เสริมประสบการณ์ การแชร์ การแลกเปลีÉยนผลงานทางโซเซียเน็ตเวิร์ก 2.8 การบริหารจัดการให้มีการเคลืÉอนไหวและ
ทนัสมยัตลอดเวลา 2.9 สนบัสนนุช่องทางการสมัครเรียนและเรียนผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์กออนไลท์ 2.10 สร้างพื ÊนทีÉการ
สะสมของศิลปินในอนาคต  
     (3) ด้านการจดัการพื ÊนทีÉภายในและสิÉงแวดล้อมของมหาวิทยาลยัมี 10 เรืÉองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศได้แก่ 3.1 จัดสถานทีÉ เตรียมความพร้อมเพืÉอรองรับจํานวนของนักศึกษาแลกเปลีÉยนจากนานาชาติ                        
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3.2 สร้างวิทยาเขตใหม่ เพืÉอรองรับนักศึกษาต่างชาติและส่งเสริมให้มีชีวิตในวิทยาเขตใหม่ทีÉดี 3.3 สนับสนุนในการจัดศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมสนัทนาการทางวัฒนธรรมและศิลปะการออกแบบและงานแสดงดนตรีเพืÉอ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมแบบดั Êงเดิม 3.5 ส่งเสริมกิจกรรมสนัทนาการ (Event Organize) 3.6 จัดให้มีห้อง
รับรองแขกทางการทูต (Diplomatic Reception Room) 3.7 ส่งเสริม สนับสนุน และศึกษาวิจัยพื ÊนทีÉโดยรอบสถาบันเชิง
สร้างสรรค์ 3.8 สร้างหอศิลป์แบบทนัสมยั “Modern” มีรสนิยมแบบสากล International Style 3.9 สร้างสภาพแวดล้อมพื ÊนทีÉ
ฝึกงานนานาชาติพร้อมสิÉงอํานวยความสะดวกทีÉดีพร้อม 3.10 สร้างพื ÊนทีÉอาคารเรียนให้มีความหลากหลายแบบนานาชาติ 
เช่น อาเซียน   
     (4) ด้านการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างประเทศ (To be International Organization Party) มี 10 เรืÉอง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 ได้แก่ 4.1 “การนําเสนอผลงาน” นานาชาติ 4.2 “การดูแล” ดังนี Ê 
สนับสนุนกิจกรรมการต้อนรับและการส่งท้ายแบบสากล 4.3 “การยกระดับความสมัพันธ์” โดยใช้วิธีการแบบการฑูต          
4.4 การสร้างภาพลกัษณะขององค์กรให้เห็นถึงรากเหง้า วัฒนธรรม ให้ได้รับการยอมรับ 4.5 บริหารองค์กรและจัดระเบียบ
ความร่วมมือ 4.6 บริหารจดัการองค์กรในเรืÉอง “ความเข้าใจ” ด้านศิลปะและงานออกแบบ งานแสดง 4.7 การประชาสมัพันธ์
ให้เห็นความสําคัญของงานด้านศิลปะและการออกแบบ 4.8 ใช้หลกัการให้และรับ (GIVE & TAKE) ในการประสานความ
ร่วมมือ 4.9 “การแลกเปลีÉยน” และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันสากลและระดับประเทศ 4.10 ให้ความสําคัญกับการ
จดัการประชมุระดบันานาชาติ”   
     (5) ด้านบริหารจัดการเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกัน (Memorandum of Understanding) และ
เอกสารบนัทกึข้อตกลงร่วมกันซึÉงมีความผูกพันทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มี 10 เรืÉองสอดคล้องกับการ
พฒันารูปแบบกฎระเบียบและกระบวนการทํางานด้านการต่างประเทศสู่ระบบสากลใน 20 ปี ได้แก่ 5.1 การจัดทํา เอกสาร
บันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพืÉอให้ผู้บริหารเดินทางได้สะดวก 5.2 บริหาร
จดัการวิเคราะห์เอกสารบนัทกึความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกัน (Memorandum of Understanding)  เพืÉอสร้างความเป็นไปได้
ของโครงการ 5.3 บริหารจัดการเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกัน (Memorandum of Understanding) เพืÉอ
ประโยชน์โดยตรงทั Êงทางวิชาการและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงร่วมกัน 5.4 การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างเอกสาร
บนัทกึความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกนัและมีข้อตกลงทางกฎหมาย (Memorandum of Agreement) มีเรืÉองข้อกฎหมาย เงืÉอนไข 
สญัญา ทีÉชัดเจน 5.5 เรืÉองการมีประโยชน์ร่วมกันได้เท่ากันสนับสนุนเฉพาะเอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีÉตรงกัน 
(Memorandum of Understanding) ทีÉมีผลสําเร็จสมบูรณ์ 5.6 ควบคุมคุณภาพเอกสารโดยการพัฒนาเจ้าหน้าทีÉเรืÉองร่าง
เอกสารงานเขียนเชิงวิชาการทีÉมีคณุภาพระดบัสากล 5.7 วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ 5.8 บริหารจัดการความต่อเนืÉอง
ของเอกสาร 5.9 การบริหารจัดการเรืÉองเวลาให้รวดเร็ว 5.10 การบริหารจัดการสร้าง เอกสารบันทึกความเข้าใจข้อตกลงทีÉ
ตรงกนั (Memorandum of Understanding) ของเครือข่ายในอาเซียนเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลู   
     (6) ด้านการสร้างประสบการณ์และทักษะแบบสากล (International Experience and Skill) มี 10 เรืÉอง
สอดคล้องกับนโยบายความเป็นสากลสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 ได้แก่ 6.1 ควรเปิดใจยอมรับสิÉงใหม่สิÉงรอบตัวไม่ปิดกั Êน
ตนเองในทกุเรืÉองเพืÉอสร้างมิตรภาพและความรู้ใหม่ 6.2 “การทํางานร่วมกัน การสนับสนุนซึÉงกันและกัน การสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั” ให้มีการแลกเปลีÉยนการสร้างเสริมประสบการณ์ร่วมกันเกิดองค์ความรู้ใหม่ 6.3 “การให้และการรับ” เพืÉอการสร้าง
มิตรภาพ 6.4 ทกัษะการบรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอสนบัสนนุแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานออกแบบ
ตามแบบอาเซียน ในเชิงวิชาการเรียนออกแบบขั Êนสงู ผลลพัธ์ทีÉออกมาจงึเป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างดี 6.5 สิÉงแรกทีÉ
สาํคญัมากคือเรืÉองความเข้าใจ เข้าใจในตวัตนเป็นอย่างดี 6.6 บริหารจดัการให้มีกิจกรรมเพืÉอสร้างโลกทัศน์เปิดมุมมองใหม่ๆ 
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6.7 สร้างเวทีวิชาการนานาชาติเพืÉอสนับสนุนการศึกษาแลกเปลีÉยนเรียนรู้แนวความคิดของศิลปะและงานออกแบบสู่สากล 
6.8 บริหารจดัการโดยใช้ระบบวฏัจกัรของความสมัพนัธ์ระหว่างสิÉงมีชีวิต มีการพึÉงพาอาศัยกันแบบระบบนิเวศวิทยา 6.9 ให้
ความสาํคญักบัการบริหารจัดการสืÉอและเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 6.10 บริหารจัดการให้มีการติดต่อสืÉอสารและ
ประสบการณ์ของทกัษะภาษาต่างประเทศโดยผ่านศิลปะและการออกแบบ   
     (7) ด้านบริหารจัดการเตรียมความพร้อมเรืÉองกําลงัเจ้าหน้าทีÉ มี 10 เรืÉองสอดคล้องกับการเสริมสร้างบทบาท
อดุมศกึษาไทยตามนโยบาย “การทตู 5s” ได้แก่ 7.1 การศึกษาความเป็นไปได้เพืÉอวิเคราะห์จํานวนคนเพืÉอสร้างทีมงานด้าน
วิเทศสมัพันธ์เชิงคุณภาพ 7.2 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์เป็นทีมทีÉทํางานร่วมกันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสงู 7.3 
สนบัสนนุการอบรมตลอดปีให้มีประโยชน์จะช่วยสร้างทกัษะทีÉดี 7.4 บริหารองค์กรให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีÉ
ดีมาก ทั Êงการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีความเข้าใจในภาษาของงานศิลปะและการออกแบบ 7.5 บริหาร
จดัการให้องค์กรมีทกัษะด้านการสนทนา การเจรจาต่อรองและมีการตดัสนิใจทีÉดี 7.6 การบริหารจัดการงานวิเทศสมัพันธ์ช่วย
สนบัสนนุให้มีคณุภาพดีขึ Êนทั ÊงเรืÉองหน่วยวดัความสาํเร็จของการปฏิบัติงานทีÉกําหนดขึ Êน (Key Performance Indicator) และ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 7.7 บริหารจัดการให้เรียนรู้คุณลกัษณะแบบอ่อนนอกแข็งใน 7.8 บริหาร
จัดการให้มีการช่วยกันและเป็นหน้าทีÉของทุกคน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 7.9 ผู้ บริหาร เลขานุการ มีความแม่นยําเรืÉอง
เอกสาร 7.10 บริหารจดัการเพืÉอเพิÉมความเข้าใจระบบการบริการแบบสากล   
     (8) ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจแบบสากล (International Vision and Mission) มี 10 เรืÉองสอดคล้องกับ
การศกึษาเชิงนโยบายด้านความเป็นสากล ได้แก่ 8.1 การบริหารมีวิสยัทัศน์และพันธกิจแบบสากลในเรืÉองของความคิดโดย
ใช้กลยทุธิ Í แบบ “องค์รวม” 8.2 บริหารแบบทางการทตู 8.3 ส่งเสริมอาเซียนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถ
เดินทางท่องเทีÉยวเพืÉอเก็บประสบการณ์ 8.4 บริหารจัดการให้มีวิสยัทัศน์ทีÉไม่อยู่ในกรอบแต่มีความเป็นระบบทีÉชัดเจนแบบ
สากล 8.5 เปิดใจทีÉจะยอมรับทกุอย่างและทําหน้าทีÉอย่างเต็มทีÉ 8.6 บริหารจัดการกลยุทธ์ให้นักศึกษาสามชั Êนปีเรียนร่วมกัน 
8.7 บริหารจดัการกลยทุธ์ เรืÉองการใช้สืÉอออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สงูทีÉสดุ 8.8 บริหารจัดการเรืÉองกลยุทธ์ โดยการให้ทํางาน
ปฏิบติัแบบกลุม่ให้พบเจอซึÉงกนัและกนัใช้เวลาด้วยกนัในการสร้างผลงาน ศิลปะและงานออกแบบ [10] 8.9 “เข้าใจรากเหง้า 
ปรัชญา” บริหารจดัการโดยใช้ศาสตร์เป็นจุดแข็ง เพืÉอสร้างเป็นองค์ความรู้เพืÉอนําไปใช้ใน พันธกิจ แบบลกัษณะต้นแบบทีÉดี
เป็นตวัอย่าง 8.10 บริหารจดัการวิสยัทศัน์และพนัธกิจโดยการสร้างเครือข่ายใหม่สร้างความสมัพนัธ์กบัองค์กรทัÉวโลก   
     (9) ด้านการบริหารจดัการเชิงรุกมี 10 เรืÉองสอดคล้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยใน
ระยะ 20 ปี ได้แก่ 9.1 บริหารจดัการเพืÉอให้โอกาสสาํหรับคนไทยเรืÉองทนุแลกเปลีÉยนระยะสั Êนแบบนับหน่วยกิต เช่น โครงการ
เครือข่าย ERASMUS+ Net Work 9.2 จดัตั Êงศนูย์ทรัพยากรความรู้ ศนูย์ข้อมลู ทางสงัคมเครือข่ายโดยการเชืÉอมโยงวิทยาเขต 
9.3 การบริหารจัดการเชิงรุกเพืÉอพัฒนาองค์กร แบบ Marry Parker Follett: แนวความคิดด้านมนุษยสมัพันธ์ (Human 
Relations) 9.4 สนบัสนนุการลงทนุทางการศกึษาเพืÉอผลประโยชน์ในระยะยาว 9.5 การบริหารเชิงรุกทีÉต้องมีการลงทุนเรืÉอง
การศึกษา การสรรหานักลงทุนเอกชนเพืÉอสนับสนุนตามแบบแผนของ Lisbon strategy and Europe 2020 Dynamic 
Knowledge 9.6 ให้ความสาํคญักบัโครงการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลีÉยนกับสหภาพยุโรป EU-SHARE 9.7 บริหาร
จัดการ ด้านโครงสร้างการศึกษาแบบกระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process) 9.8 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ทํางานวิจัยร่วมกันแบบนานาชาติ 9.9 บริหารจัดการส่งเสริมให้มี การสร้างประวัติแฟ้มผลงานแบบสากลทีÉมีคุณภาพ             
9.10 บริหารจดัการจดักิจกรรมสมัมนาตลอดปีในเรืÉองของการศกึษาตลอดชีวิตและการสร้างความร่วมมือ   
     (10) ด้านการบริหารจัดการเชิงรับมี 10 เรืÉองสอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาด้านงาน
ต่างประเทศได้แก่ 10.1 บริหารจดัการทําผลงานวิจยัและพฒันาเก็บฐานข้อมลูในระบบให้มีคณุภาพ 10.2 บริหารจัดการเรืÉอง
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การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษทั Êงการพดู การฟัง การอ่านการเขียนของเจ้าหน้าทีÉ โดยการจัดอบรม 10.3 บริหารจัดการเรืÉอง
การจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อกับนักศึกษาเป็นระยะ 10.4 บริหารจัดการเรืÉองการประชาสมัพันธ์หลกัสตูรเป็นระยะ
โดยติดต่อผ่านสถานทูตต่างๆ 10.5 ส่งเสริมกิจกรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายงานศิลปะ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทีÉมีส่วน
เกีÉยวข้องตลอดทั Êงปี 10.6 บริหารจดัการเรืÉองทีÉพักศิลปินต่างชาติ ทีÉเข้ามาแลกเปลีÉยนในสถาบันให้มีความปลอดภัยอย่างดี 
10.7 บริหารจดัการเรืÉองการประสานงาน ช่วยเหลือเรืÉองการต่อและการตรวจลงตรา การประทับตรา (VISA) ให้กับอาจารย์
ทีÉมาทํางานแลกเปลีÉยนให้มีความสะดวกรวดเร็ว 10.8 บริการศิลปินเรืÉองทีÉพักอาศัย10.9 เสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนา
องค์กร โดยรับฟังความคิดเห็นจากทกุฝ่าย 10.10 บริหารจดัการให้คนในองค์กรงานวิเทศสมัพนัธ์มีความสขุในการทํางาน  
     (11) ด้านบริหารจดัการจรรยาบรรณงานวิเทศสมัพนัธ์มี 5 เรืÉองสอดคล้องกบับทบาทอดุมศกึษาไทยปี 2560 และ 
“การทตู 5s” ปี 2560 ได้แก่ 11.1 มีความซืÉอสตัย์ จริงใจในการประสานงาน เจรจา ดัÉงนักการทูต 11.2 ความเข้าใจในการ
บริหารงานวิเทศสมัพันธ์ [10] ในเรืÉองการแนะนํา ไม่ใช่การช่วยจนมากเกินไปต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้อง 11.3 การบริหารใน
องค์กร สถาบนั ต้องโปร่งใส 11.4 การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ต้องเข้าใจในนโยบายของสถาบัน องค์กรและทําตามวิสยัทัศน์
และ พันธกิจอย่างดี 11.5 การบริหารต้องมีความเป็นธรรม เช่นการสนับสนุนทุน ต้องมีการตั ÊงกรรมการทีÉเหมาะสมและ
คดัเลอืกอย่างเหมาะสม   
     (12) ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพงานวิเทศสมัพันธ์มี 5 เรืÉองสอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่
ความเป็นสากล ได้แก่ 12.1 มีการพฒันาแบบเป็นระบบ ไม่หยดุนิÉงในเชิงคณุภาพ 12.2 มีเกณฑ์ในระดับคณะเพืÉอสร้างความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 12.3 มีหลกัการตามนโยบายของสถาบันและองค์กรปฏิบัติตามองค์กรของตนให้มีผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 12.4 มีตรรกะสากล มีมาตรฐานทางการสร้างหลกัการบริหาร [11] 12.5 มีการบริหารจัดการร่วมกับ
นานาชาติทั Êงศาสตร์วิชาการและศาสตร์การปฏิบติัในสาขาศิลปะและการออกแบบ 
 
ข้อเสนอแนะ  
          1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
              1.1 ข้อเสนอแนะทัÉวไปเพืÉอนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 
        จากผลการศกึษาวิจยัพบว่า การบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า 
มีผลสรุปการวิจยัทีÉมีทิศทางไปในทางเดียวกนั มีความสอดคล้องมากทีÉสดุ และหน่วยงานวิเทศสมัพันธ์ของสถาบันศิลปะและ
การออกแบบสามารถนําความสําคัญทั Êง 12 ด้าน ไปประยุกต์เป็นโครงสร้าง หรือ แกนโครงสร้างย่อยของหน่วยงานหลกัทีÉ
เรียกว่า โครงสร้างแบบโครงกระดูกของร่างกาย (Skeleton) ให้เข้ากับบริบทองค์กรของแต่ละสถาบันในประเทศไทยเพืÉอ
พัฒนาเป็นโครงสร้างการทํางานแบบสากลและยังสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรของตนให้เกิดความมี
ประสทิธิภาพสงู ในทิศทางเชิงรุก  สง่เสริมด้านประสิทธิผลแบบมีคุณภาพสงูได้เป็นอย่างดีในเชิงรับสามารถนําไปวิเคราะห์
เชิงวิจยัและพัฒนา (Research & Develop) เพืÉอวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ทาง 
“การทตู 5s” ซึÉงเป็นแนวทางหลกัของประเทศไทย อีกทั Êงมีความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลกัวิชาการ มีความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการ งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาหน่วยงานวิเทศสมัพันธ์
สถาบนัศิลปะและการออกแบบในองค์กรปัจจบุนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี  
             1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพืÉอนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 
       หน่วยงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบมีลกัษณะเฉพาะตน ในแต่ละหน่วยงานและแต่ละ
องค์กรมีความชัดเจน อีกทั Êงยังส่งผลถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี ดังนั Êน 
ข้อเสนอแนะทัÉวไปเชิงสนบัสนนุนโยบาย เป็น ดงันี Ê 
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       1.2.1 การสนับสนุนส่งเสริมในเรืÉองของความเป็นสากลเชิงนโยบายควบคู่กับแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละ
สถาบันจึงเป็นความสําคัญอย่างยิÉง เช่น เน้นเรืÉองการปฏิบัติทันทีอย่างเร่งด่วนและวิเคราะห์สถานการณ์เป็นระยะ เช่น 
ส่งเสริมจัดการเครือข่ายทางโลกของโซเซียลเน็ตเวิร์ก (Internet world & Social Network) ให้สอดคล้องกับช่องทางการ
ทํางานของโทรศพัท์ทางสงัคมออนไลน์ (Application Social Mobile) ทําให้การเข้าถงึของงานวิเทศสมัพันธ์สะดวกรวดเร็วขึ Êน 
โดยอาศยัการออกแบบและมลัติมีเดียของแต่ละสถาบนัให้เป็นรูปแบบเฉพาะตน จดจําง่าย   
       1.2.2 การส่งเสริมนโยบายให้ควบคู่กับกลยุทธ์ของแต่ละสถาบันสามารถช่วยส่งเสริมงานวิเทศสมัพันธ์ของ
องค์กรด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ให้มีความร่วมมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้า รวดเร็ว ได้เป็น
อย่างดีเยีÉยม  
           2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
    2.1 กําหนดสถาบนัศิลปะและการออกแบบหรือศูนย์วิเทศสมัพันธ์เพืÉอทําการวิจัยคุณภาพทีÉมีการเก็บข้อมูลเชิง
ลกึโดยผู้ วิจยัและทีมเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์นั Êนๆ เองหรือเป็นผู้ ร่วมปฏิบติังานในสถาบันหรือองค์กรนั Êนๆเป็นการเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์ทีÉได้รับรู้และจดบันทึกสถานการณ์จริง ปรากฏการณ์จริง ความจริงดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทีÉสามารถ
นํามาสร้างเป็นประเด็นทีÉสําคัญ นํามาสร้างเป็นข้อค้นพบ สร้างกรอบโครงสร้างเฉพาะสถาบัน เพืÉอพัฒนาเครืÉองมือในการ
สมัภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้างครั Êงต่อๆ ไปในการเก็บข้อมูลจากผู้ เชีÉยวชาญได้เป็นอย่างดีเยีÉยม ผู้ วิจัยสามารถพัฒนาข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ได้ดีขึ Êน   
    2.2 ในการศึกษาวิจัยงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ วิจัยควรส่งเสริมศักยภาพตนเองในเรืÉองของความสัมพันธ์กับ
แหลง่ข้อมลูของผู้ เชีÉยวชาญ เป็นระยะ เช่น สถานทูต สถาบันการศึกษาต่างประเทศทีÉมีความเกีÉยวข้องกับสถาบันการศึกษา
ศิลปะและการออกแบบไทย การมีปฏิสมัพนัธ์เป็นระยะในตลอดช่วงปี จะทําให้งานการเก็บข้อมูลทันสมัย และได้พบปะสร้าง
ความสมัพันธ์ ทําให้งานวิจัยมีความถูกต้อง มีเอกสารประกอบทั ÊงเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติทีÉอยู่บนพื Êนฐานแห่งความจริง 
ทนัสมยั เพืÉอนําไปสนบัสนนุ นโยบายต่างๆ ได้ดี เพราะข้อมลูจะมีการเปลีÉยนแปลงเสมอตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 
    2.3 งานวิจัยเรืÉองการบริหารงานวิเทศสมัพันธ์สถาบันศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า มีหัวข้อความ
สอดคล้องหลกัด้วยกนั 12 เรืÉอง ในแต่ละเรืÉองมีสาระความสําคัญและสามารถทําเป็นงานวิจัยต่อยอดในเชิงทดลอง เพืÉอให้
เกิดความสัมพันธ์เชิงลึกและกว้างให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ กับการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต                 
เช่นเรืÉอง การบริหารจดัการด้านสืÉอเทคโนโลยีเพืÉอสนบัสนนุงานวิเทศสมัพนัธ์ของสถาบนัศิลปะและการออกแบบ   
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